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2016 年　5月号　第 247 号
1 巻頭エッセイ／本に親しむ環境―図書館と古書店― 石川武敏
特集／アジアの古本屋
2 	 特集にあたって 二階宏之
3 	 韓国古書と向き合った 60 年―文古堂店主朴贊益氏― 花房征夫
7 	 コラム：神田神保町散策―韓国を探して― 二階宏之
8 	 多様化する中国の古本屋―国有企業からネット販売まで― 狩野修二
10 	 楼上からみる香港―古書店の変遷― 澤田裕子
12 	 書籍流通の一翼を担うモンゴルの古本屋	 マンドハイ・ルハグワスレン
14 	 インドネシア―多様な知の集積地―	 土佐美菜実
16 	 利便性と郷愁のはざま―タイの古書店事情―	 櫻田智恵
18 	 路上の大学に学ぶ―ミャンマーの古本屋―	 石川和雅
22 	 ベトナムの古本市場	 上田新也
24 	 インド―古本でも本は本―	 坂井華奈子
26 	 古書店が私の図書館だった―トルコ―	 粕谷　元
28 	 イラン・テヘランの古書店―ある歴史家の視点から―	 小澤一郎
32 	 カザフスタン・アルマトィとロシア・サンクト・ペテルブルグの本屋―歴史研究のなかでの本屋の位置づけ―	 長沼秀幸




42 	 中国・草の根の労働運動―労働NGOの活躍と弾圧―	 山口真美
49 	 日常のなかの名誉―トルコ・イスタンブルの事例から―	 村上　薫
56 連載／ベトナム歩道　第 11 回
	 アナウンサーの発音	 寺本　実






61 IDE Updates　―研究所の取り組みをご紹介します―	 片岡真輝
63 	 アジ研だより
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